历史漩涡里的重臣——李鸿章人物个性分析 by 薛婷







































































[摘 要] 在国际政治风云变幻、清王朝大厦将倾的 19 世纪后期，李鸿章作为晚清第一重臣影响着中国的内政外交。李鸿章
的个性体现在其自身的矛盾性，主要表现在腐朽与开明的矛盾以及现实主义与理想主义的矛盾。而这种矛盾性正是晚清社会
在李鸿章身上的形塑。
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